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ABSTRAK 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti pengaruh rasio likuiditas, rasio 
profitabilitas dan struktur aktiva terhadap kebijakan hutang pada perusahaan 
manufaktur sub sektor otomotif dan kompenen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
(BEI) periode 2014-2018. Sampel penelitian terdiri atas 9 perusahaan otomotif dan 
kompenen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan jumlah pengamatan 
sebesar 45 dan dipilih secara purposive sampling. Data dalam penelitian ini adalah data 
sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan teraudit dan laporan tahunan. 
Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear 
berganda.Variabel rasio likuiditas diproksikan dengan current ratio, rasio profitabilitas 
diproksikan dengan Return On Assets (ROA), dan struktur aktiva. 
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio likuiditas menggunakan current 
ratio berpengaruh signifikan terhadap kebijakan hutang yang menunjukkan bahwa 
perusahaan mampu memenuhi kebutuhan jangka pendeknya dengan tepat waktu. Rasio 
profitabilitas dengan menggunakan Return On Assets (ROA) menunjukkan hasil 
signifikan terhadap kebijakan hutang yang menunjukkan semakin tinggi Return On 
Assets (ROA) maka semakin kecil hutang yang digunakan dalam kegiatan pendanaan. 
Struktur aktiva menunjukan hasil tidak signifikan terhadap kebijakan hutang yang 




Kata kunci:  Likuiditas, Profitabilitas, Struktur Aktiva, dan Kebijakan Hutang. 
ABSTRACT 
 
 The aim of this study is to analyze the impact of liquidity ratio, profitability 
ratio and asset structure to the debt policy on manufacturing companies in automotive 
sub sector and the components which are registered in Indonesia Stock Exchange 2014-
2018. The samples of this study are 9 automotive and components companies which 
are registered in Indonesia Stock Exchange with 45 observation and selected by 
applying purpose sampling method. The data in this study are secondary which are 
acquired from the audited financial reports and the annual reports. The test for the 
hypothesis in this study applies multiple linear regression. The variable of the liquiduty 
ratio is proxied by current ratio, the profitability ratio is proxied by return on assets 
(ROA), asset structure. 
 The result of this study shows that the liquidity ratio which applies current ratio 
gives significant impact to the debt policy that explain the companies’ ability to cover 
its short-term needs on time. The profitability ratio which applies return on assets 
shows significant impact to the debt policy that explain the higher ROA, the smaller 
debt will be applied for covering their activities. The asset structure shows insignificant 
impact to the debt policy that explain the assets are not guaranteed by the companies 
for the debt assurance. 
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